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Metodología para la selección de motor en los procesos de extrusión.
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RESUMEN
El trabajo actual presenta la metodología implementada para determinar la potencia requerida en motores para 
el proceso de extrusión de arcilla, la fuerza requerida para mover la arcilla dentro de la extrusora se  establece al 
solucionar las ecuaciones diferenciales parciales que describen el fenómeno de transporte del proceso, las cuales 
deben ser reducidas desde su forma generalizada para poder obtener una solución analítica, el criterio utilizado 
para reducir las ecuaciones fue de signiicancia, el modelo fue comparado con una extrusora real y se determinó 
con los valores del motor que el error porcentual fue de 10.67%.
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ABSTRACT
This paper presents a methodology to ind the required motor´s power at the extrusion process, the needed force 
to keep moving the clay in the extruder is calculated once we have the solution of the partial diferential equations 
that describe the transport’s phenomenon of the process; these equations have to be reduced to obtain an analyti-
cal solution. The criteria used to reduce the equations were the signiicance. The model was compared with a real 
extruder´s motor and we conclude that the extruder´s motor has a percentage error of 10.67%.
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